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'"Varlık,, bir tür okul oldu
49 yıldır yayınlanan Varlık Dergisi y ayınevinin desteğiyle varlığını sürdürebiliyor
ALÎ SÎRMEN — Varlık Yayınları bu yıl 85 yaşına bastı. Sayın 
Filik Nayır, Varlık Dergisi ve Varlık Yayınları ne zaman başladı? 
FÎLÎZ NAYIR — Varlık Dergisi 15 temmuz 1933 tarihinde yayın­
lanmaya başladı. Nahit Sırrı, Sabri Esat ve babam Yaşar Nabi 
bira raya gelerek çıkarmaya başladılar. Nahit Sırrı bir yıl ya da 
iki yıl sonra terketti, Sabri Esat da 1941 yılında terkedince ba­
bam o yıldan itibaren tek başına çıkarmayı sürdürdü.
Varlık Yayınları 1946 jnlmda kuruldu ve o yıla kadar 9 ayrı der­
gi çıkarmıştı takat belli bir yerde, kurulu bir yerde çalışmıyor­
du. onun üzerine babam Ankara’daki evini satarak, İstanbul’a 
yerleşti ve Varlık Yayınlarını kurdu. O yıldan sonra dergi ve ya­
yınlar aynı yerde çıkmaya başladı.
SÎRMEN — Ankara’daki evltıl satarak dediniz. Anlaşılıyor ki, 
Varlık Dergisi, nıaddi imkanları geniş hır dergi değildi. Nasıl 
oldu da biri 50 yıla yaklaştı, diğeri ise 35’inci yaşını doldurdu? 
NAYIR — Babamın son derece kararlı ve inatçı bir insan olu­
şunun bunda büyük etken olduğu söylenebilir.
Sabri Esat bir konuşmasında buna değinmiş, «Yaşar Nabi’nin 
j bu yayınlan bu güne kadar sürdürmesine inadı neden olmuştur» 
demiş. Bunda gerçek paya olduğu kuşkusuz. Başladığı bir işi hiç 
bir zaman yarını bırakmayan bir insandı ve tüm çabasını, tüm 
enerjisini yayınlan ve dergisi İçin harcamış, bu yolda büyük 
ödünler vermiş bir insan.
SİKMEN — Ne gibi ödünler?
 ^NAYIR — Gerek maddi, gerek manevi, ali« yaşantısında da bir 
1 takım sıkmtılan olmuş. Tüm kazancını yemden kitap yayınla­
nmak için kullanmış.
"SİRMEN — Tabi, Yaşar Nabi sizin babanız ama zannediyorum 
bn ödün yerine özveri mi dememiz gerekiyor?
NAYIR — Özveri diyelim.
Her bakımdan son derece övünülecek bir insandı kuşkusuz. 
SİRMEN — Şimdi Varlık Yayınlarını ve Varlık Dergisini siz 
yönetiyorsunuz. Şimdiye kadar Varlık Yayınlarından kaç Kitap 
çıktı, Filiz Hanım?
NAYIR — Şimdiye kadar yeni baskılarla birlikte 2 binin üze­
rinde.
Yalnız toplam yayınlanmış yapıt olarak 708 elvan olsa gerek. 
SİRMEN — Evet, bu yayınlar İçinde zannediyorum kİ dünya 
klasikleri vardı. Bir de anımsayabildiğiniz kadar, Türk yazarla­
rının ilk baskılarını söyleyebilir misiniz? Hangi Türk yazarları 
ilk baskılarım Variık'ta yaptı?
NAYIR — Cahit Sıtkı ile başlıyor yayınlar. «Otuzbeş Yaş» ilk 
yapıttı.
KONUR ERTOP — Elimde bir liste var. Ben hatırlatmaya çalı­
şayım size. Varlık Dizisi içinde Cahit Sıtkı'nın, Ziya Osman, 
Orhan Veli, Nurullah Ataç, Sait Faik, Orhan Kemal, Ümran 
Nazif, Bekir Sıtkı, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Oktay Akbai, Cahit Kü- 
lebi, Ceyhun Atuf Kansu, Mahmut Makal, Behçet Necatigil, Ne-
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cati Cumalı, Orhan Hançerlioğlu, Haldim Taner, Yaşar Kemal, 
Talip Apaydın, Sabahattin Kudret, gibi pek çok Türk yazarının 
eserleri yer almıştır. Ve bunun yanında dilimize çevrilmiş olan 
başta, Panait îstrati olmak Üzere Steinback, Caldwell, Heming­
way, Saroyan, Kafka, Sartre, Camus, gibi daha listeleri doldu­
racak çok sayıda kitap yayınlanmış bulunuyor. Burda yine be­
nim vaktiyle hazırlamış olduğum bir istatistikten söz edeyim, 
izin verirseniz. 46 yılının ağustos ayında yayınlanmaya başlamış­
tır Varlık kitapları. Ve adeta bir yükselme / al­
çalma eğrisi çizerek, yayın sürdü. 46 yılında üç kitap 
yayınlanmış. 47 yılında 12, üçten onikiye çıkıyor.
65, 96 ve böyle gitgide yükseliyor. Önümüzdeki listede 1954 
yılında en çok yükseklik noktasına vardığım görüyoruz. Ondan 
sonra 55 yalından sonra yavaş yavaş yerli kitaplar, özgün kitap­
lar azalmaya başlıyor.
SİKMEN — Bunun nedenlerini sarsak. Filiz Hanım’a.
Daha önce de Varlık’ı önce genç kuşaklar, şimdi yirmi yaşma 
varmış kuşaklar belki az tanıyorlar, sizin kitaplar 1946’da çıktı­
ğı zaman kaç paraydı?
NAYIR — Bir lirayla başlıyor ve iki liraya çıkaracağı zaman 
büyük tereddütler geçiriyor babam.
SİKMEN — Kaç yılına kadar?
ERTOP — Ellilerde, ellibeşlerde hep bir liraydı.
NAYIR — Evet daha önce büyük kitaplar iki liraydı.
ERTOP — Yaşar Nabi’nin yayınları uzun bir süre daha bir müd­
det ucuz kitap olarak direnmeyi başardı. Fakat satış imkân­
ları... O da yenildi sonunda. Bunun belki nedeni de bir liralık 
kitaplardan, yükselen fiyatlar karşısında bir liralık kitaplardan 
satıcıya daha düşük bir pay oram kalması ve ciltli çok fiyatlı, 
çok satışlı kitapların daha fazla kendisine kâr bırakması yüzün­
den satıcıların onları tercih etmesi vitrinlerinde daha fazla onla­
ra yer vermesi de etkenler arasında sayılabilir.
SİKMEN — Peki efendim, şu anda Varlık Dergisi ne kadar sa­
tıyor.
NAYIR — Şu and* 4 bin civarında satış. Bu babamın son za­
manlarında üç bindi. Yeni atüımla dört bine kadar gelmiş oldu. 
SİKMEN’ — En çok sattığı zaman ne kadar satıyordu?
NAYIR — Sekiz—onbln arası.
SİRMEN — Kaç yılında?
NAYIR — 60'lı yıllarda.
SİRIMEN — Yeni atılanlar dediniz, bu atılunlar neler?
NAYIR — Yeni atılımlar, Konur Bey’in de yardımı ile başlayan 
dönemde, yeni yazarlara daha çok yer verdik ve daha özgün bir 
arayış içinde..
SÎRMEN — Peki 50. yıla pek az kaldı, yalanda 49. yılına gire­
cek. Varlık Dergisi. Türkiye’de 49 yıl yayınlanmış başka bir dergi 
anımsıyor musunuz?
NAYIR — Anımsamıyorum.
SÎRMEN — Siz Konur Bey?
ERTOP — Servet-i Filnun var, fakat onun da parlak yıllan, ikin­
ci meşrutiyetten önceki dönem. Sonra uzun yıllar çıktı, sahip de­
ğiştirdi. Yazar kuşağım değiştirdi, fakat bu kadar uzun süre ya- 
şayamadı
SİRMEN — Peki efendim acaba siz edebiyatla ilgilenen bir kişi 
olarak dünyada devlet desteğine sahip almadan bu kadar uzun 
süre, kesintisiz yayınını snrdürüiebilmiş bir sanat dergisi anımsı­
yor musunuz?
ERTOP — Şu anda aklıma gelmiyor, fakat bulunmadığını söyle­
yebilecek durumda değilim. Asü üzerinde durulması gereken nok­
ta herhalde bu derginin nasü bu kadar uzun süre yaşamış oldu-
masmda da bunun mutlaka payı olmuştur. Zaten atılımla ama­
cımız da bu eksikleri tamamlamaktı.
SİRMEN — Peki siz atılanlarınızı yeterince duyurabildiniz mİ? 
NAYIR — Hayır, ilân olanağımız oldukça kısıtlı. Başlangıçta 
bir kaç ilan verdik ama sürekli ilân veremiyoruz.
SİRMEN — Peki siz artık kurum olmuş bir yayınevi ile dergiyi 
yönetiyorsunuz. Bu atılanlarınızı duyurma konusunda basın ve 
televizyon size yardımcı oldu mu?
NAYIR — Olmadı denebilir. Babamın ölümüyle kendiliğinden bir 
ilgi doğdu. Fakat bir süre sonra basın ve televizyondaki bu ilgi 
kayboldu.
—
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NAYIR ve ERTOP YANITLADI
SİRMEN — Sayın Ertop, Varlık dergisinin yeni atılından neleri 
ERTOP — İlerleyen zamana ve toplumun gelişmesine ayak uy­
durmak için yapılması gereken bazı şeyler vardır. Fakat bun­
ların neler olduğunu kestirebilmek kolay değildir. Yaşar Nabi, 
bütün ürünlerini köklü deneylerden ve sabırlı direnmeli çalış­
malardan yola çıkarak elde etmiştir, örneğin, onun 1946’da Var­
lık Yayınlarını oluşturup yaşatmaya başlamasından 10 yıl önc.a 
«Edebiyatımızın bugünkü meseleleri» diye bir kitabı var. Orada 
bütün yayın ilkelerini teker teker dile getirmektedir. Bunlar 
uzun yılların birikimini dile getiren deneyimlerin, kazanımlar«! 
ürünüdür ve sabırlı çalışmalarla gerçekleştirilmiştir. Varlık Der­
gisinin son bir yıldaki çalışmalarına katılan genç yazar arkadaş­
larımızın itiraf etmeliyiz ki, Yaşar Nabi örneğinde görüldüğü gi­
bi, böyle köklü ilkelere, temelde hamleleri besleyecek olan gö­
rüşlere sahip değiliz. Bizim bu konuya yaklaşmamız, daha çok 
Yaşar Nabi’nin kişiliğine bir saygının Varlık Dergisine karşı min­
net borcumuzun ifadesi olmalıdır. Yaşar Nabi’nin çok yakın çar 
lışma arkadaşları Cevdet Kudret ve Oktay Akbal gibi yazarların 
önerileriyle ben bu işe bazı katkılarda bulunmaya çalıştım, ama 
açıkçası, istediklerimi de tam olarak yapamadım, gerekli olan­
ları da verebilmiş değilim. Bunun nedenleri arasında dergi dün­
yasında bir kaç yıldan beri gelişen yeni bir modelin hayat, ka­
zanmış olması gösterilebilir. Büyük sermayeye dayanan gazete­
lerin desteğinde çıkan, çok satışlı, çok sayfalı, yüksek fiyatlı 
dergiler öne çıkmış bulunmaktadır. Bu dergilerde, çok ünlü ya­
zarlar yüksek telif ücretleri alarak, yayın çalışmalarım sürdür­
mektedirler. Burada dikkati çeken nokta ün kazanmış olaıı ya­
zarların ne yazarlarsa yazsınlar yer almasıdır. Örneğin, ünlü öy­
kü yazarı şiirler yazıyor. Bunlar değerine bakılmadan yayın­
lanıyor. Bu tutumun sonucu olarak, genç kuşak yazarlarına, 
reklâm unsuru olmadığı için kendilerine okuyucu kazandırmaya­
cağım düşündüklerinden yer vermiyorlar.
Bizim Variık’ta bir süreden beri yapmaya çalıştığımız bunun 
tam tersi oldu. Öteden beri, sayfalarını yeni kalemlere açan Ya­
şar Nabi deneyinin getirdiği modeli uygulamaya çalıştık. İlk 
önce şiir, sonra da öykü alanında genç yazarlarla ilgi kurmaya 
çalıştık. Bu genç arkadaşlara yol gösterecek hiç bir kuruluş, 
hiç bir kaynak yok. Biz onlara bu alanda da yardımcı oimaya 
çalısıvoruz. Bu arkadaşlarla kişisel ilişkilerimizi geliştirdik. 
SİRMEN — Peki efendim son bir soru. Televizyon acaba rek­
lâma kaçmadan vaym ve dergileri nasıl tanıtabilir?... Çünkü te 
levizyon bir yandan okuma alışkanlığını öldürürken, öte taraf 
tan da «çok satar» lardan derlenen kötü Amerikan dizilerini ek 
rana getirip dikkati oraya çekiyor. Böylelikle, geniş topluluklara 
düzeyi hiç de yüksek olmayan kitapları okutuyor. Bu eksiğini 
bu kusurunu gidermek için televizyon ne yapabilir?..
NAYIR — Televizyonun olumlu bir katkısı olmuyor. Haftada bir 
yeni kitapları, dergileri tanıtıcı programlar yapabilir. 
SİKMEN — Bu konuda siz ne diyorsunuz Sayın Ertop?
ERTOP — Günümüz edebiyatı, içerik bakımından toplumcu ve 
gerçekçi nitelikler taşımaktadır ve bu yüzden yönetimi de düzeni 
de eleştirmektedir. Bu yüzden de her zaman hoşa gidecek bir 
içeriğe sahip değil. Yöneticiler açısından.. Yönetim organının bas 
kın denetimi altında bulundurulan radyoda olsun televizyonda 
olsun edebiyatımızın ürünleri bu yüzden tanıtılmamaktadır..
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"Yasar Nabi Nayır ürünlerini 
köklü deneylerden yola 
çıkarak elde etmiştir,,
ğunu araştırmak. Onun üzerinde duralım. Şimdi Varlık Dergisi­
nin 1933 yılında çıktığı zamanki edebiyat ortamını hatırlamaya ça 
lışahm. Atatürk Devrimieri yapılmakta idi ve birçok alanlarda 
başarılar sağlanmıştı fakat kendisi, kendi edebiyatını getirmiş 
ve bu ilkelerin etrafında Atatürkçü bir edebiyat oluşmuş değil­
dir. Milli edebiyat akımı artık geçerliğini yitirmişti, ilkelerini be- 
nimsetmişti gerçi, sade Türkçe ile yazılması, yun gerçeklerine 1 
edebiyat eserlerinde yer verilmesi gibi ükeierini bütün edebiyata 
yaygınlaştırmıştı ve büyük temsilcileri de önemli yapıtlarını or­
taya koymuşlardı. Fakat edebiyat kendisi yenileşmeye doğru bir 
arayış içindeydi ve yeni bir dönemin devrim ilkelerinin uygula­
masını da ortaya koyması zorunluydu. Bunu başaramamıştı. 
Varlık’tan bir yıl önce edebiyat dünyasma, yayın dünyasına gir­
miş olan ve sonunda da zorunlu olarak yayını sona erdirmek 
durumunda kalmış bulunan Kadro dergisinde de edebiyat ilke­
lerini belirleme, devrime yön çizmeye çalışırken, edebiyat ve sa­
nat ükeierini de belirleme gibi bir çaba sezilir. Başta Yakup Kadri 
gelmek üzere, Kadro’cu yazarlar memleketçi, anti—emperyalist 
bir edebiyatın ilkelerini ortaya koymaya çalışırlar. Fakat dergi­
nin yayın alanından kalkması ile birlikte bu ilkeler ortadan si­
linmiştir. Aslında devrimin sahibi olan Mustafa Kemal’in de ede­
biyat konusunda bazı görüşleri, istekleri vardı. Fakat btuıları o 
kuşağın devrim yıllarının yükünü sırtında taşıyan kuşağın ba­
şarmasına olanak kalmamıştır bunları. Bakın Atatürk’ün Türkiye 
Cumhuriyetinin temelini kültür olarak tanımladığım görüyoruz 
ve ilke olarak özellikle yerli kültür öğeleri üzerinde durduğunu 
görüyoruz. Edebiyatın tanımını sözü ve anlamı yani İnsan düşün­
cesinde yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en bü­
yük duygularım, bunları dinleyenleri veya okuyanları, bunları 
çok alakalı kılacak yolda söylemek yazmak sanatı diye tanımla­
mış... Şimdi bu tanımdan yürüyerek ve bu anlayış içerisinde 
Atatürk’ün edebiyat eserlerinde aradığı bazı nitelikler var, Kur­
tuluş Savaşı yıllarında Ankara’da bir bahçeli kahvede karşı kar­
şıya geldiği Nazım Hikmet ve Vâlâ Nurettin’e verdiği şu öğüdü 
siz de bilirsiniz. «İlkeli şiirler, gayeli şiirler yazın» diyor, «bazı 
genç ozanlar modem olsun diye konusuz şiir yazma yoluna sapı­
yorlar size öğüdüm gayeli şiirler yazın.» Şimdi gayeli şiirleri mil­
li edebiyatı izleyen ve 1933'lere kadar edebiyat çalışmalarım sür­
dürmüş olan kuşak ortaya koymuş değildi. Kadro dergisi de or­
tadan kalkmıştı. Edebiyat kendi ilkelerini koyacaıc ve yürüte­
cek odaklara ihtiyaç duyuyordu. Varlık dergisi bunlardan biri 
oldu. Sanıyorum o bakımdan başarılı olmuştur. Sonra yıllar bo­
yunca edebiyat dünyası içinde toplumün yeni dinamiklerinin ve 
yeni isteklerinin dile getirildiği bazı arayışlar olmuştur. 
SİRMEN — Evet sanıyorum «Bizim K8y»de ilk kez kitap olarak 
Varlık Yayınlarında çıkmıştı. Peld Sayın Filiz Navır Varlık bu­
gün nasıl varlığını sürdürebiliyor?
NAYIR — Varlık bugün yayınevinin desteğiyle varlığını sürdü­
rüyor. Derginin kendi kân yok denebilir.
SÎRMEN — Derginin işletme olarak kârlı olmaması, salt eko­
nomik olanakların kısıtlılığından mı kaynaklanıyor, yoksa günü­
müz İhtiyaçlarına karşılık verememesinin de bnnda bir payı 
var mı?
NATIR — Son yıllarda mutlak* «tariklikleri yardı. İlginin aaai-
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